Unknown Restaurant (Drinks) by unknown

Wines bY the (luarte.- Llte.-
(2-?om\) 
Whitef, 
r:>in()t C31'"illi()~ Ccld()nini ~c)J (Ve.ne.nz.ia, lta\'f) 11.00 
Chal'"d()nna'Y ~ r=>elliu.-ini Vineya.-ds ~()2 (North For'". L.l.) 11.i? 
r:>in()t Ulanc~ tiuuel ~()2 (A\1>ac.e.. Franc.e.) 11.15 
Sauvilln()n Ulanc~ .Jacques 'rves "'()2 (~orde.au1-, Franc.e.) 12..so 
12ieslinu~ Leitz ••v.-ae()nsrone~~ ~().J (IZ-he.ingau, C..e.rman'f) 13.2.5 
Chal'"d()nnay~ 41'"1'"()WW()()d """43.-and 4..-che.-~~ "'()1 
(C.arne.ro1>. C.A) IC,. 50· 
Me.-1()~ M()SS Uridue ~()1 (C.a\ifornia)" IO.?o 
Cclbe.-net Sauvil!n()n~ 1\1.-.-alaa ~()2 ('5.£. Au&tra\ia) 12..so 
Me.-1()~ .J. L()hl'" "'"'L()S ()s()s~~ ~()1 (l'-aM ~b\e.i>, C.A) 13.2.5 
r:>in()t ~()i.-~ ~dna Valley ••va.-all()n~ ~()2 (£dna Va\\e.'f. C.A)I?.oo 
Zinfandel~ Cline "'"'4ndant Vines~ "'()2('5onoma. C.A) IC,.?o 
Shi.-az~ 1\anu.-illa Vood "'()2 (Mc.Lare.n Va\e.. Aui>tra\ia) 11.oo 
Cabe.-net Sauvilln()n~ ZU ~()() (Napa) IS.?o 
()()maine St. Vincen~ U.-ut ~V (Ne.\11 Me:~ic.o) 
Lau.-ent r:>e.-.-ie.-~ u.-ut ~V (C.hampagne.) 
s.oo 
14.00 
13.-azlllan ()ld r=aihl()n - C.herr1 C.aipirinha 
C.ac.hac.a, b\ac.~ c.he.rrief>, bro1110 r,ugar ft. \ime 
C::hen-y 131()ii()m 
Tao, trip\e r,ec., c.herr1 puree ~ \emon juic.e 
Sanlfr-la 
!4d 111ine, tao, c.herr1 puree, peac.h puree ft. frer.h fruit 
131ue Lady 
'i>to\i, \em on juic.e, r.imp\e r.1rup ft. b\ue c.urac.ao sugar 
ShelfY•i ,._ew Manhattan 
Whis~e1, mango- passion fruit \iquer ft. fresh juic.es 
Veach Martini 
Vod~a, peac.h \iquir ft. fresh \emon juic.e 
APPle Martini 
Apple Puc.~er, vod~a. green apple puree ft. lime 
1\ey Lime Martini 
Vani\\a vod~a, midori ~ pineapp\e juic.e 
.J ()r-anlfe 1311ii 
Vani\\a vod~a, orange juic.e ft. c.ream 
ShelfY9i Sidecar-
Tao, c.ointreau ~ \emon juic.e 
fAir-lbbean Martini 
Vani\\a vod~a, rum ft. pineapp\e juic.e 
ShelfY9i 131ue 
C.itrus Vod~a, b\ue c.urac.ao ~fresh mint 
f::()mPaiil()n Martini 
C.itrus vod~a. mango- passion \iquer ~ \em on juic.e 
l:iPI"eii() Martini 
Vani\\a vod~a, espresso ~ c.reme de c.ac.ao 
All 5peciafft tocKfaif6 11 
C.ourvoisier V'5 
C.ourvoisier V'50'P 
Hennesse1 V<!f>O'P 
l4m1 Martin V'50'P 
l4m1 Martin ')(0 
l4m1 Martin f.l-tra 'Perfec.tion 
La 'Pou1ade ~rande C.hampagne 
Larressing\e V'50'P Armagnac. 
~rassa ')(0 6oas- Armagnac. 
C.ompass 6ool- P..s\1a 
C.ompass 6ool- £\uethera 
C.ompass 6ool- He.donism 
Da\more 12.1 
Dalwhinnie 1?1 
l'noc.\(ando 12.1 
Mac.a\\an 12.1 
Mac.a\\an 1~ 
~\en\Cinthie 101 
6oruith\addith 101 
6oo\llmore 12.1 
Oban 141 
6ooo\Cer' s '5ing\e 6oatth 6oourbon 
6oasi\ Ha1den 6oourbon 
6oa\Cer's 1 
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